




























































































































































































       平成    年    月    日 
  
 
         利用資格登録申請書（記入例） 
                   
 
    申込承認   部局長名     茨城 次郎   印  
      （或いは指導教官）  
      申 込 者      所属部局名       ○×研究科△□専攻         




     印 
     （学年） 






   工作機械使用実績 ： ○印が該当事項です。 
     （イ）経    験          有り      無し 
    （ロ）使用機械 
                  旋 盤          フライス盤    ボ ー ル 盤       
      （ハ）経験作業 
                  旋 盤        ：   丸削    内面削    突切り    ねじ切り    ローレツト 
          フライス盤   ：   平削    ふち削      すり割    みぞ切り 
          ボ ー ル 盤        ：   穴あけ    タップ立て    リーマ作業 
           手 仕 上 げ        ：   けがき    やすりがけ    きさげ作業  板金 
      （ニ）取扱い工具 
         旋盤用バイト ：   ハイス付刃    完成バイト   超硬バイト 
          フライス     ：  エンドミル   ドリル    その他 
      （ホ）経験年数 
         旋盤：   年、 フライス盤：   年、 ボール盤：  1 年 
         特記事項： 
 
  
 ※  研究基盤総合センター工作部門記入欄 
  受  付 ： 平成     年     月     日     安全講習 ： 平成   年   月   日 
  実 習 ： 平成   年   月   日 
  認  定 ： 平成     年     月     日     ・登録番号：                  
                    
茨
機 
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